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Response. W r ite !非法操作! 本站已经给大侠您做了如下记录 % <
br> ∀
Response. W rite !操作 IP: ∀& Request. ServerVar iables ( ! RE
MOTE_ADDR∀ )&! < br> ∀
Response. W r ite !操作时间: ∀&Now& ! < br> ∀
Response. W r ite ! 操 作 页 面: ∀ &Request. ServerVar iab les
( ! URL∀ )& ! < br> ∀
Response. W r ite !提交方式: POST< b r> ∀
Response. W r ite!提交参数: ∀& Fy_Pos&t ! < br> ∀
Response. W r ite!提交数据: ∀&Request. F orm ( Fy_Post)
Response. End
End If
以上代码为 Post检测部分, 另外的 G et提交过滤与上代码相
仿, 在此不再叙述。将此 ASP文件使用 < ! & & & # inc lude file= !文
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2. 1 充分运用 !不对称原则∀
实现短期资本市场有计划地逐步对外开放。这主要体现在发
展中国家 !更多参与∀和 !逐步自由化∀两方面。根据我国的政策
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